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Ziya Gökalpin kardeşi Nihat Gökalp çocukları ile birlikte Ziya Gökalp’in evi
Ziya Gökalp'ı 30 sene evvel bugün kaybetmiştik.
Gökalp ve Türkçülük
3i) yıl önce, 26 Ekim 1924 te 
kaybettiğimiz Ziya Gökalp; örn 
rünü Türklük dâvasına hasret­
miş bir sosyoloğumuzdu. O, İm­
paratorluğun çöküşü ile yeni 
Türkiyenin kuruluşu arasında 
mevcut fikir hareketlerini salı­
sında toplayarak bu ideal ve 
fikir hareketlerinin sentezini 
yapmaya çalışmıştır.
Ziya Gökalp’e gelinceye ka­
dar memleketimizde, Garpçılık, 
Osmanlıcılık ve İslâmcılık gibi 
ideolojiler birbirleriyle çatışma 
halinde idiler. 1839 Tanzimat 
mat hareketi, Osmanlı İmpara­
torluğundaki mevcut nizamı de­
ğiştirmiş, bir kıymetler anarşisi 
yaratmıştı. Cemiyet kökünden 
sarsılırken İçtimaî müesseseler 
de de bir sarsılma ve veçhe de­
ğiştirme husule gelmişti. Eski 
ile yeni, Doğu ile Batı, İmpara­
torluk camiasında yanyana ya­
şamaya başlamıştı. İşte bu bir­
birine zıd iki âlem arasında bo­
calayan Türkiye için en başta 
halledilmesi gereken, en hayati, 
en âcil mesele İçtimaî mesele 
idi. Namık Kemaller nesli, Şark 
la Garbı bir arada yaşatmaya 
çalışarak bir telifçilik zihniyeti 
içinde bocalamışlardı. Çünkü bu 
nesiller, İmparatorluğun yaşa­
ması çarelerini arayordu. Bu 
yüzden İmparatorluğu teşkil e- 
den unsurların aynı menfaat ve 
aynı vatan endişesi ile bir birlik 
vücude getirebileceklerini düşü 
nüyorlardı.
Fakat 1789 Fransız İnkılâbı­
nın Avrupa sınırlarını aşan mil 
iyetçilik hareketi, bu ideolojik 
cereyanları iflâs ettirmişti. Av- 
rupada vücut bulan milliyetçilik 
hareketleri, Osmanlı İmparator
Büyük Türk mütefekkiri 
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N. Gökalp M. Baydara kardeşi
göre incelemiştir. O, Durkheim’i 
tanıdıktan sonra onun “Les râg 
les de la methode sosiologique” 
(İçtimaiyatta usulün kaideleri) 
adlı kitabını elinden düşürme­
miştir. Ziya Gökalp, Durkheim’i 
benimser ve kendi düşünceleri­
nin de sürgeçinden geçirerek o- 
nu, Türk cemyetinin müessese- 
lerini tetkik için bir vasıta ola­
rak kullanır.
Ziya Gökalp’te Türklük mef- 
kûresi, Türklüğün hakir görül­
düğü bir zamanda doğdu. Dün­
ya tarihinde buna dair pek çok 
örnekler vardır. Ziya Beyin dün
bakkaldaki hatıralarını anlatıyor
ya tarihinde bu hususa dair ö- 
ne sürdüğü bazı ö r n e k l e r i  
“Türkleşmek, İslâmlaşmak, Mu 
asırlaşmak” eserinin 38-39-42 
nci sahifelerinden aynen alıyo­
rum :
“Cermanlık mefkûresi, Prus­
ya’nın Napolyon ordusu tarafın 
dan tezlil edildiği büyük felâ­
ket anında feveran etti. Mille­
tim nev’i beşerdir vatanım ruy-i 
zemin, diyen Fichte bile o anda 
iliklerine kadar Cerman olduğu 
nu his ve ilân etti.
Japonluk mefkûresi, Japonya 
nın Amerikalılar ve AvrupalI­
lar tarafından tehlike! ve mu- 
hakkirane bir surette- ı!: e- 
dildiği dakikada infilâk etti. 
Fransız Milleti,.Jtagiıi. isi ;.'.-' 
altında muzmahil olan ;ere 
iken millî vicdan nu.- .„ii bir 
köylü kızdan fışkırarak : n .: İte,, 
dişine münci yaptı.
Islâmiyetin tulün da Arabis- 
tamn üç taraftan siyasi ve dini 
istilâlara m a r u z  bulunduğu 
mühlik bir dakikada vukfc bul­
muştu. Mefkûre, milleti■, - a >i- 
sinden gelip, onu istik; e e doğ­
ru iten fikrî bir haniler
Ziya Gökalp, Türkçüliij ün g» ■ 
yesini, Türkleşmek, İs! mlaş- 
mak, Muasırlaşmak isimi er n 
nin 33 üncü sahifesind« şu şef! 
kilde belirtir :
“Türkçülerin gayesi muaNif 
bir İslâm Türkçülüğüdür. Türk 1 
çülerin millet mefkûresi Türk- J 
lükse, ümmet mefkûresi de is- J 
lâmlıktır” 1
Medeniyeti hariçten almamı- i 
za cevaz veren Ziya Gökalp, 
hars meselesinde btfna muarız­
dır. Bu hususta aynı eserde aşa­
ğıdaki fikirleri ileri sürer :
“Biz Türkler, asrî medeniye­
tin akıl ve ilmiyle mücehhez ol­
duğumuz halde bir Türk - İslâm 
harsı ibda etnıiye çalışmalıyız”
Şüphegft her iş başarmış in­
san g;bi Ziya Göİcalp’m fikirle­
ri de birçok tenkidlere uğramış 
tır. Jb'selâ Ağaoğlu, “Üç Me­
deniyet” ısim'ı e 'nnde, Gökal- 
’ın “Fert yok cemiyet var, hak 
ok v.ı var” düşüncesine şöy 
le cevap veriyor: “Fertsiz ce­
maat tasavvur e n-ok, elsiz, a- 
yaksız, başs-i, gövdesiz insan 
tasavvur etmektir. Haksız da 
vazife T ,r eylemek, biıtüıı 
insanları merkep yerine koy- 
mek değil midir?”
Yine ayn. muharrir, Gökal- 
p’ın hars v<» medeniyeti birbi­
rinden ayırmasını şöyle tenkid 
ediyor • “Bir zünırei medeniye 
gayriksbili tecezzi bir küldür, 
Süzgeçten gcçirilemez.’*
Şunu hiçbir zaman unutma­
malıyız ki, herkesi yaşadığı za­
manın şartlan içinde ve kusur­
larını da mazeretleri ile birlik­
te mütalea etmek insafını gös­
termek lâzımdır.
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luğunu teşkil eden unsurlan da 
harekete geçirmiş, bunların hep 
si de ayrılmak temayülleri gös­
termeğe başlamışlardı. İlkin Yu 
nanlılar, bundan sonra da diğer 
Balkan devletleri birbiri ardın­
dan isyan ederek İmparatorluk­
tan ayrıldılar.
Osmanlı İmparatorluğunu teş 
kil eden unsurlar arasında, mil­
lî şuurunu en geç duyan Türk­
ler olmuştur. İmparatorluk çö­
künce, Türkçülük yegâne tutu­
lacak ideoloji olmuş ve gittik­
çe kökleşmeye başlamıştır.
Ziya Gökalp Türkçülük hare­
ketinin başına geçince îslâmcı- 
lık, Garpçılık ve Türkçülük gibi 
üç ideolojinin sentezini yapar 
ve böylelikle, Türkleşmek, İs­
lâmlaşmak, muasırlaşmak düs­
turunu vazeder. .
Türkçülüğün sistemli kurucu­
su Ziya Gökalp’e göre Türkçü­
lük Türk milletini kurtarmak, 
ona bir birlik vermek ve onu 
yükseltmektir. Buradan hareket 
ederek bir milleti yapan İçtimaî 
faktörlerin neler olduğunu araş 
tırır. Ona göre bir milleti mey­
dana getiren hars birliğidir.
Milletin teşekkülünde tâli de­
recede kalan lisanî, dinî, ahlâkî, 
bediî, hukukî âmiller maneviya­
tımızın yapısını teşkil ecirler. 
İnsanî şahsiyet de maneviyata 
dayanır, öyle ise millete millî 
mefkûreyi aşılamak için onun 
maneviyatım tetkik etmeli ve 
mazideki müşterek yaşayışın iç 
timaî haslet ve müesseselerini 
ortaya çıkarmalıdır.
Bu bakımdandır ki Ziya Gök­
alp, manevî ilimlere kıymet ver­
miş, bunları cemiyetin temel hâ 
diseleri diye telâkki etmiş, 
Türklüğün, tarih, folklor ve iç- 
maiyatiyle uğraşarak milletine 
Türklük şuurunu aşılamağa ça­
lışmıştır. Onun fikir sistemi ve 
sanat anlayışı içtimai fayda ü- 
zerine müsteniddir. Gerçekten 
Ziya Gökalp, memleketimize sis 
tematik Garp tefekkürünü geti­
renlerin en başında bulunmak­
tadır. Âlim ve sosyoloğ Gök­
alp, Türk İçtimaî müesseseleri­
ni Fransız sosyolojisi usulüne
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